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PERhIYATAAII
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjalaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan say4 juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya








“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri”. (QS. Ar-Ra’d [13]: 11) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. 
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. (QS. Al-Baqarah [2]: 153) 
“Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah pahamkan ia dalam 
urusan agama”. (HR. Al-Bukhari: 71, Muslim: 1037) 
 
“Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah pasti 
mudahkan untuknya jalan menuju surga”. (HR. Muslim: 2699) 
 
“Tidak boleh ada iri kecuali dalam dua perkara, (yaitu) seseorang yang diberi 
harta oleh Allah, lalu ia menghabiskannya dalam perkara yang benar, dan 
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2. Saudara-saudaraku tersayang (Kak Fitri Zuli Yana dan Dik Elisa Yuningsih di 
Lampung). Terima kasih atas doa dan semangat yang kalian berikan. 
3. Keluarga besarku di Boyolali (Mbah Basuni, Mbah Satiyem, Mbah Warno, 
Lek Ghozali, Lek Siti Aminah, Yunifa Subekti, Keponakanku Muhammad 
Chadiq Bihar Ilmi dan Nihaya Afridatus Sania) yang telah memberikan doa 
dan motivasi. 
4. Sahabat-sahabatku (Eko Cahyono, Yesi Widyaningsih, Dwi Nursiyamsih, dan 
Fitri Sri Wardani) yang telah memberikan dukungan, semangat, dan warna 
kehidupan dalam perjalanan ini.   
5. Teman-teman seperjunganku (Mahasiswa PBSID Angkatan 2009, Keluarga 
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Seiring dengan doa semoga semua bantuan dan amal kebaikan yang 
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 Tujuan penelitian ini ada tiga, yaitu (1) mendeskripsikan bentuk aneksi 
pada rubrik gagasan di surat kabar harian Solopos edisi 26 November−2 
Desember 2012; (2) mendeskripsikan ragam aneksi pada rubrik gagasan di surat 
kabar harian Solopos edisi 26 November−2 Desember 2012; (3) mendeskripsikan 
pola aneksi pada rubrik gagasan di surat kabar harian Solopos edisi 26 
November−2 Desember 2012. Penelitian ini mengidentifikasi mengenai bentuk, 
ragam, dan pola aneksi pada rubrik gagasan di surat kabar harian Solopos edisi 26 
November−2 Desember 2012. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode kualitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah frasa yang 
mengandung aneksi pada rubrik gagasan di surat kabar harian Solopos edisi 26 
November−2 Desember 2012. Data dalam penelitian ini adalah aneksi yang 
berwujud frasa. Sumber data penelitian ini adalah sumber tertulis dari rubrik 
gagasan di surat kabar harian Solopos. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah teknik simak dan catat. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode agih dengan teknik balik dan ganti. 
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa; Pertama, bentuk aneksi yang 
ditemukan pada rubrik gagasan di surat kabar harian Solopos edisi 26 
November−2 Desember 2012 ada enam bentuk. Bentuk tersebut meliputi: (1) 
substantif, (2) pronomina, (3) ajektif, (4) verba, (5) numeralia, dan (5) preposisi. 
Kedua, ragam aneksi yang ditemukan pada rubrik gagasan di surat kabar harian 
Solopos edisi 26 November−2 Desember 2012 ada delapan. Ragam tersebut 
meliputi: (1) objektif, (2) final, (3) partitif, (4) lokatif, (5) kata depan, (6) 
kualitatif, (7) posesif, dan (8) bilangan. Ketiga, pola aneksi yang ditemukan pada 
rubrik gagasan di surat kabar harian Solopos edisi 26 November−2 Desember 
2012 ada enam pola. Pola tersebut meliputi: (1) verba (V) + nomina (N), (2) 
nomina (N) + nomina (N), (3) nomina (N) + adjektiva (Adj.), (4) preposisi (Prep.) 
+ nomina (N), (5) numeralia (Num.) + nomina (N), dan (6) nomina (N) + 
pronomina (pron). Adapun temuan dalam penelitian ini: pertama, bentuk aneksi 
yang paling dominan adalah substantif yang persentasenya 42,5%; kedua, ragam 
aneksi yang paling dominan adalah final 30%; dan ketiga, pola aneksi yang paling 
dominan adalah nomina (N) + nomina (N) yang persentasenya 42,5%.     
Kata Kunci: variasi aneksi, rubrik gagasan, surat kabar 
